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l. PRESENTACIÓN
Interesadospor laverbalizacióndelasemociones,nuestroobjetivoes
la presenciadel emisoren algunosblogsde NuevaEconomía(desde
ahora,NE) 2 a travésdel uso en ellos de los operadorespragmáticos
(desdeahoraoP), un subtipode marcadordiscursivovinculadoa la
expresiónde la subjetividady la modalidad.Tal objetivonospermitirá
almismotiempoexaminarlascaracterísticasdeunasunidadesqueveni-
mosestudiandodesdehaceun tiempo(cfr.Martí Sánche~,2008b).Es
nuestrohomenajea la laborpioneraentantoscamposdeAngelLópez,
autorde aquellosElementosdesemánticadinámica(Zaragoza,1977),tan
iluminadoresen la lingiiísticaespañoladeentonces.
1.1.Los operadorespragmáticos
Las investigacionesrealizadassobre la periferia oracional desde
finesdelossesenta,asícomolasalgoposterioressobrelosmarcadores
discursivoshan sido muy fecundas.Graciasa ellas, es posible hoy
hablarde losOP, categoríafronterizaentrela pragmáticay la gramáti-
ca,caracterizada,como todaslasde estanaturaleza,por una incom-
¡Estacontribuciónformapartede!ProyectodeInvestigación"EstudiodelosLenguajes
Especializadosen Español11(ESLEE11).Tratamientode la terminologíadesdelos textos
especializados:variaciónyfraseología"(referenciaHUM2005-06109/FILO),financiadopore!
MinisteriodeEducaciónyCienciaycuyainvestigadoraprincipalesJosefaGómezdeEnterría
(UAH).ParticipanenéllasuniversidadesdeAlcalá,GranadayVeronamáselCINDOC(CSIC).
2 Hemosempleadoe!blogdeEnriqueDans(<http://www.enriquedans.com/>)corres-
pondientea septiembrey octubrede 2006,e!Blog salmóntambiénde estosdosmeses
(<http://www.e!blogsalmon.com/>)ye!deJuan CarlosUreta(<http://blogs.periodistadig-
ital.com/juancarlosureta.php»correspondienteajunio de2006,dentrodeun corpusbas-
tantemásamplioqueseanalizóenun trabajoindependiente(GómezdeEnterríay Martí
Sánchez,2008).Dadasuinformalidad,lostextoscontienennumerososerrores,hemospro-
cedidoa lacorreccióndesuortografiaydealgunaerrataevidente.
Estudios dedicadosa Ángel L6pez
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pletaconvencionalización,porsurelaciónconlaintersubjetividadylo
implícito,y porsuopcionalidadfrentea la obligatoriedadela gra-
mática.
LosOP ocupanunaposiciónmarginalenlosenunciadosdesempe-
ñandofuncionesmetarrepresentativasrelacionadasconlasubjetividad
lingiiística,y,enconsecuencia,conlasoperacionesmentalesdelaeva-
luaciónyvaloracióndelasemociones(Palmero,2003).LosOP consti-
tuyenun grupodentrodelosmarcadoresdiscursivos(MartíSánchez
2008).
Sobretodosirvecomounprimerejemplodeestasunidades:
l. A continuación,Bernankeenfatizóquehayqueseguirvigilandola infla-
ción, sobretododadoel baJonivelde lostiposa largoplazo,quedificulta
la acciónrestrictivade la políticamonetaria(Ureta,19-06-06).
2. Por ello, hayquedescontarun periodode variosmesesdevolatilidady
de reajustede valoraciones,sobretodode las que másexageradamente
habíansubido (Ureta,19-06-06).
Sobretodo"destacaunelementodeldiscursoquesehadetenermás
encuentaqueotro(expreso sobreentendido)porconstituirlaparte
mayoro másimportantedelatotalidad"(Diccionariodepartículasdiscur-
sivasdelespañol<http://www.textodigita1.com/p/DDPD/». Estafunción
lacumpleintroduciendounainformaciónobjetivaquelepermitecola-
borarconlosestructuradoresdelainformación.
Aunquesuirrupciónseaunaconjuncióndeazarynecesidad,losOP
existenporquelosemisoresexperimentanen la actividadlingiiística
necesidadescrecientes,másalládela simpletransmisióndeinforma-
cioneselementales,yhanconvertidoenrutinasdiversosrecursospara
comunicarlas(MartíSánchez,2008b).
LosOP remitenaunproceso,generalmentenoconcluido,dealtera-
ciónencaminadaa la gramaticalizacióndelsignificadoriginalo eti-
mológicodeunadeterminadaunidad.Lasujeciónaestecambioesuno
delossignosdeidentidadelosOP y,almismotiempo,lacausadela
mayorpartede susproblemasde identificación,al dependeresta
muchodeun contextobastanteindeterminado.Es lo quesucede n
(3),dondecabeladudasiahorafuncionacomounsimpleadverbiotem-
poral,o comoun OP queimplicaunacríticaanteel comportamiento
erráticoynegativodelsujeto:
3. Ahorala Comisión Europea ha puestosusojos en los Notarios (Blog
salmón).
El cambioqueexperimentanlosOP (yqueloscrea)sepresenta
menudobajola formade unaconvencionalizaciónde determinadas
implicaturasqueconcluiráen la gramaticalizaciónde determinadas
funcionesintersubjetivas.Queel procesono ha llegadoa sufinalse
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compruebaenlossiguientesejemplos,dondepersisteelsignificadoori-
ginario:
4. En nuestraopinión,el2006noeselmomentoparaqueestoocurra,pero
síestásiendoun añodeconfirmacióndequeestamosencicloalcista,
pesea quienpese(Dans).
5. A mi modestoentender,Enrique,losárbolesno tedejanverel bosque
(Dans).
6. Nosé,amimedalasensacióndequesemueveny muchoy endistintas
líneas(Dans).
7. Lasituaciónactualsimplementenoessostenible(Dans).
8. En mi casatengoel WiFi en el salóny llegaatenuadoal dormitorio
dondetengomontadoeldespacho,(yjuro quenovivoprecisamenteen
elpalaciodeLiriaprecisamente)(Dans).
9. Además,estetipoderealizaciónpersonaldaparapresumirmuchoen
elbarsobrelo "listo"queestuhijoy la "cantidadedineroquegana".
Selo curraél,selo sacrificaél,peroelqueluegolo presumeserestú.
Tomaya,québien,¿no?(Dans).
En nuestraopiniónya mi modestoentenderen (4)y (5) sirvenparamiti-
garel gradodeverdaddeunaafirmacióny,por tanto,sufuerzacomo
tal.Esunamuestrade la máximacortésde modestiaquellevaa mini-
mizarlaalabanzadeuno mismo.No muydiferenteesla funciónen (6)
denosé,dondequizáseamásmanifiestoqueelemisordebilitaunaopi-
niónenatenciónasuinterlocutor,no por faltadeseguridad,mediante
laestrategiadesituarsuafirmaciónbajoel ámbitode esteparentetiza-
dorcuyosignificadoliteralexpresaignorancia.Opuestaparecela fun-
ciónde simplemente,que refuerzaen (7) la afirmación.Tal función lo
habilitaparaconcluirargumentaciones.
Más complejaes la función de precisamenteen (8). A partir de un
valorgeneralde 'coincidencia,generalmentespacialo temporal,de
dosideaso entidades'(LópezSamaniego,2006),precisamenteha desa-
rrollo unafunciónjustificatoria,de talmaneraqueintroducela razón
que,de maneranecesaria,sesiguede lo queacabade afirmarse.Para
poderentenderestafunciónen (8),necesitamoscontarconun mensa-
je implícitosuscitadopor la informacióninicialsobrelaescasapotencia
delWiFi enel domiciliodelemisor.El mensajeimplícitosería:destina-
tariono deduzcasquevivoenunacasamuygrande(comolo essuper-
lativamentel Palaciode Liria, domicilioen Madridde la Duquesade
Alba).Precisamenteintroducelajustificaciónde dichomensajeimplíci-
to, función explicablegraciasa esateoríade la menteque poseemos
todoslosemisores.
La locución interjectivapropia del coloquio tomaya sirve para
comentarla informaciónprecedentee introducirun comentariopos-
terior.EstafunciónespropiadelosOP, perono suindependenciafor-
mal,máspropiadeunafórmularutinariaquedeun buenejemplode
OP. En cualquiercaso,tomaya comunicaen (9) un estadoemocional
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entreel humory la protestaquesirveen el ejemploparacalificarcríti-
camentela informaciónanterior.
Aunquelagénesisesmuycomplejayelanálisisdebebasarsesiempre
enlasmuestrasindividuales,parecequelamotivacióndelosOP esbási-
camentefuncional(Martí Sánchez,2008b).Los OP serelacionancon
lasnecesidadesubjetivasdeemisoresy delasqueestosatribuyena sus
destinatarios.Estasnecesidadescaendentrode la búsquedade la rele-
vancia:producir supuestosnuevos,modificaro eliminar supuestos
conocidos.Comosignosprocedimentales,losOP hacenmásexplícitas,
menosdudosas,lasinformacionesdelosmensajes.
Observemosestaspropiedadesenel siguienteejemplo:
10.¿Quépasacuandoeresunaempresadetelecomunicacionesqueafir-
maquererhablarconlosbloggersy escucharalared?Puesquepuede
apareceruno,estudiartedearribaaabajoaprovechandotuvocación
porlatransparencia,y llegarinclusoaplantearteunaestrategia(Dans).
En (10), inclusofocalizaun elementosituadopor el emisoren la
escalamásbajade lo esperabledentrodesuenunciado.
Vistasasí las cosas,los OP representanun gran nivel evolutivo3,
mediantesurelaciónconlaverbalizacióndelasemociones4,el control
deldiscursoylaatenciónalreceptor.Estonosllevaapensarenqueson
una manifestaciónde la concienciaque,comoyaapuntaronHegelo
Vigotsky,essignofundamentaldelprogresohumanoy,por tanto,dela
madurezlingiiísticay comunicativa.
1.2.Los blogscorrwgéneroy tradicióndiscursivos
Con la irrupcióndel textoelectrónicoy susgénerosdiscursivosespe-
cíficos,losinvestigadoresno handejadodeinteresarsepor laspeculiari-
dadesdelosblogs,weblogso (cuadernosde)bitácoras(Mourlhon-Dallies
2007).Esta última es la denominaciónpreferidapor el Diccionario
PanhisPánicodeDudas,quelos definecomo'sitioelectrónicopersonal,
actualizadoconmuchafrecuencia,dondealguienescribeamododedia-
rio o sobretemasquedespiertansuinterés,ydondequedanrecopilados
asimismoloscomentariosqueesostextossuscitanensuslectores'.
3Estafirmaciónuestraencuentraunapoyoenladistinciónentreculturasdealtaybaja
contextualidad(Giaccardi,2005:127).Frentealasprimeras,lássegundassecaracterizanpor
laexplicitacióndeloscontenidos,laestructuracióndelosmensajes,lapresenciadedetalles
específicosyunalógicalinealcentradaenloesencialqueeliminalo irrelevanteysuperficial.
El incrementodelosOPserelacionaconla progresivainclinacióndeunaculturahaciala
bajacontextualidad.
4Portanto,losOPsemoveríanenelnivelconceptualdelquehablanalgunosteóricosde
lasemociones(Palmero,2003).No senosocultaquenuestraspalabraspuedanrecordarla
irrestrictapresenciadelaafectividadenelestudiodelcoloquio,propiadelenfoqueestilísti-
co (cfr. LópezSerena,2007:163-173).
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Losblogsprofesionales,comoestosdeNE, vienenmarcadospor esa
tensiónconstitutivaentrelo personale informal,porun lado,y lo obje-
tivoy formal,por otro.Tal tensiónlosha convertidoen una tradición
discursiva,por tanto,posiblesedede cambioslingiiísticos(Kabatek,
2008:9-10).Tal tensiónexplicatambiénunaimbricacióncaracterística
deinformacióny persuasión,queestádetrásde los OP queencontra-
mosendistintosejemplos:
11. Los feedsRSS, crearblogs,leerlos,etc.en elfondo no esmásque comu-
nicarse.Querercontartuscosasyquererescucharlo queotrosquieren
decir (Dans).
12. Yo estuvecasidiezdíasporqueen Duisburg,muycercade Dusseldorf,
participé en el Campeonatode PecesDiscos,jejé, rarito que es uno
(Dans).
En (11),apareceel operadorde refuerzoargumentativoenelfondo
quemarcasuenunciadocomoel argumentomásválido,frentea otros
cuyavalidezsoloessuperficialy queaquíquedanimplícitos.Por ejem-
plo,quelasactividadeselectrónicasreferidasseanactividadesofistica-
dasy extrañas.Jejé no esuna unidadregistradaen los estudios,cosa
explicabledadasucoloquialidady suproximidadconel paralenguaje.
Sinembargo,sufunciónen (12)no dejadudas:comentar,buscandola
complicidaddel destinatario,un sucesojuzgado convencionalmente
comoextravagante.
1.3.Las emocionesenla argumentación
Una de lascaracterísticasde la argumentaciónretórica,esel peso
en ella de las emociones(sentimientos,afectos,actitudespsicológi-
cas)(Plantin,2005).En lastipologíasdelostextosdiscursivosiempre
seha destacadocríticamenteestehecho, especialmentecuando el
focode atenciónhan sidolasargumentacionesbasadasen la persua-
sión,la seducción,o la sugestión,comoformasposiblesdemanipula-
ción.Por sunaturaleza,en losblogsde NE no serecurre (en la medi-
daenqueestofueraposible)a lasinferenciasdeductivasestablecidas
por la aplicaciónrigurosade unasreglas,sinoquesuargumentación
caedentrode lo quesueleconocersecomoel sentidocomún(Morado,
2007).
Un aspecto,en ciertomodomarginal,de estaargumentaciónesel
usode informacionesevaluadasy valoradasemocionalmente,lo que
nosllevaa preguntarnoshastaqué punto tal procederincurre en la
falaciaconocidacomopeticiónde principio.Seacomosea,estoeslo
quesucedeen los blogsde NE y estaesla fuente,comoestáviéndose,
delosOP. Cualquieradelosejemplospropuestospuedevaler,peropon-
gamosalgúnotro:
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13. A mí no semeocurrió hacerlas,la verdad.(Dans).
14. Sin embargoyapesardesersunobleteleologíaesa,la verdadesquesu
acción,queesloable,estámuyoscurecidapor los manejospolíticosen
suconsejode administraciónypor la formaquetienende devolverlos
beneficiosa la sociedad(Blog salmón).
La verdadesunOP quesehaconvertidoenunauténticoticeneldis-
cursodenumerososhablantesespañoles,obretodo,deciertasregio-
nes.Comoenlosdosejemplos,incisoen (13)e integradoen (14),la
verdadreconocelaverdadesuenunciado,perotambiénqueestereco-
nocimientoencierrao haencerradoalgunadificultadparasuhablan-
te,por ejemplo,porqueeraotrasuopinión,o porquesuexpresión
podíamolestarasuinterlocutor.Estoúltimoeslo quesucedeconsin-
ceramenteofrancamente.
2. ANÁLISIS
Por sunaturaleza,estáclaroqueenestosblogsabundanlosOP en
cualquieradesusclases(MartíSánchez,2008).Vamosacomprobarlo.
Haremostambiénalgunaindicaciónsobrela posicióndeestasunida-
des,caracterizadasporlamovilidad.
2.1. Clases
2.1.1.Modales
Sonel grupomásbásicodetodoslosOP yaquesufunciónesla
comúnatodosellos:comunicarcontenidosvariadosdecaráctersubje-
tivoa travésdeloscualeselhablantevalorala informaciónquetrans-
mitesuenunciado.Muchosdeestoscontenidossehallanrelacionados
conlamodalidadbulomaica,dondecabenlosvaloresdelo esperado,
deseado,temidoo rechazado(Palmer,1986:12).
15. Raúl, tu reflexiónme parecemuyinteresante,pero por desgraciayo no
lo veotansencillo(Blog salmón).
16. ¿Yquépasasijusto el díadespuésdecomprarlacotizaciónvuelveacaer
por debajoel nivel que acabamosde comprar?La discriminaciónes
evidente,por lo menosa misojos,y ¡no haycríticasa lasestadísticasque
sirvancomotapadera!(Blogsalmón).
17. Al menosel Notario dafe,pero,¿quémedicende la "Gestoría"quetra-
mitala escritura?Sólo traey lleva.Cobraunapastapor no hacernada,
¡esosí que deberíadesaparecer!(Blog salmón).
18. Los directivosde Arcelor desdeel primer momentodel anunciode la
ofertapúblicade adquisición(OPA) por partede Mittal,han intentado
entorpecerlade todaslas formasposibles,utilizando la política y las
maniobrasfinancieras,y finalizandocon el anunciode una fusióncon
SeverStalqueconcedíaaestalo queno sepodía nicreer,envaloración
y poderposterior(Blog salmón).
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Por desgraciano esun buenejemplode OP, yaquemantienesusig-
nificadoliteral,perofuncionacomotal,comoun modificadororacio-
nalqueexpresala actituddel hablanteantelo comunicado.Fortalece
sucondiciónde OP ciertaespecializaciónparamanifestarsolidaridad
enmensajesdondeserefiereun hechoadversoa los interesesdeldes-
tinatario.En (16),justo cumpleuna funciónsemejantea la de precisa-
mente,yacomentadaconmotivode (8),dedestacarla coincidencia,en
estecaso,posibleentredos sucesos.En (16) apareceotro OP, por lo
menos.Este,comoal menosen (17),tieneun sentidorestrictivoy mini-
mizador.El hablanteadmitequealgosepresentaenun gradomínimo,
perosuficienteparaél.Tambiénvinculadoa lo mínimoy conun senti-
domásfuertementescalarestánien (18).Perdidasucapacidadconec-
taradeconjuncióncopulativanegativa,ni esun claroOP.
2.1.2.Epistémicos
En losblogs,continuamentestánvertiéndoseopiniones,por lo que
nosorprendeencontrarOP epistémicos,especializadosenmanifestarel
gradodecompromisoqueel emisortieneenrelaciónconla verdadde
la proposición.Aunqueestecompromisovadel compromisototaldel
emisorconlaverdaddelo enunciadoa laneutralidadrespectoaestao
inclusoa la duda(Nuyts,2006:6), lo queencontramosen losejemplos
siguientesesmásbienestoúltimo,el compromisomatizado,propio la
evidencialidad:
19. Si estofueseasí, ¿quéimplicacionestienepara la decisióndel 29 de
junio? Dicho de otra forma, ¿esposibleque, al final, la FED no suba
tipos?En nuestraopinión,la respuestaesqueesposible,sobretodosi las
Bolsascorrigenal gustode la FED, aunqueesono quieredecir que no
sesubanmásadelante,y queen el comunicadosedejela puertaabier-
taa nuevassubidas(Ureta).
20. Los segundos,a nuestrojuicio,no tienenen cuentalasfasesquerequie-
re el desarrollode un ciclode subidade lasBolsas,y la cadenciacon la
que dichasfasessedebenproducir (Ureta).
A pesarde suinformalidad,losblogssonescritosdeexpertosdesti-
nadostambiénaexpertos.Eslógicoquesecuidenlasafirmacionesque
sehacenconestosOP quemitigansufuerza.
2.1.3.Ilocutivos
Los operadoresilocutivos,cuyavinculacióncon los epistémicoses
indudable,comunicancontenidossubjetivosrelativosal acto verbal
concretoqueestárealizándose,por lo que sirventambiénparacalifi-
carIo.Comoen losdemáscasos,suactuaciónseentiendedentrode la
habitualactividadargumentativa.EntreestosOP ilocutivosdestacanlos
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OP de concrecióny losde refuerzoargumentativo,cuyocaráctercohe-
sivoesmásevidentequeenotros:
21. Los bancosqueestánmuyexpuestosal mercadoinmobiliario,por ejem-
plo, a travésde sushipotecas,debentenerexpertosen esesectorpara
podercalculary controlaresosriesgosmejor (Blog salmón).
22. Sevaa poner de nuevoa prueba,por tanto,lo queBusinessWeeklla-
mabala semanapasada"ladepresiónde losbluechips"yvamosa com-
probar si el gran dinero apuesta,definitivamente,por las acciones
como forma de inversiónestableen sustituciónde los bonos a largo
plazo.Estees,en elfondo, el granmovimientoquepodríadar lugara la
ruptura de los máximosdel anteriorcicloy a la subidade losgrandes
valoresquehastaahorasehan quedadorezagados(Ureta).
23. La verdadesqueel temade losnotariosnuncalleguéa entenderlo,es
un mercadocerrado,con una competenciarelativade nivelcero.Y lo
peoresqueno realizansutrabajode la maneraqueselessupone,pues
sesuponeque informana laspartesde todoslospuntosdel contratoy
danfedetodoello,asícomodela identidadde loscontratantes.En rea-
lidad, si el contratoesmuylargosólohacenun resumende los puntos
que a sujuicio sonmásimportantesy vantodo lo rápido que pueden
(Blog salmón).
En (21),pOrf;jemploesun OP deconcreción.En (22)y (23),aparecen
los operadoresde refuerzoargumentativoenelfondoy en realidad.De
acuerdoconsupropiadenominación,confierena sumiembrodiscur-
sivounamayorfuerzaargumentativa,derivadadesucerteza,frentea la
aparienciadelosotrosargumentos,explícitoso no,contos quecompi-
te.
2.2.Distribución
Salvolos OP quefuncionancomofocalizadoresdeun constituyente
oracionaldentrode unaescala(ni, hasta,incluso...), la mayorpartede
losOP funcionacomoincisos.Comotales,puedenocuparlasposiciones
inicial,medialo final delenunciado:
24. Nosé,creoquesiestoesun ejemplodenegocio2.0,malvamos(Dans).
25. Solamenteuna reflexión.... si en dos años no han alcanzadobreak
even,cuandosesuponequevana alcanzarel payback.... no sé,since-
ramentey sin tenermásdatosen la mano,no lo veocomoun grandí-
simonegocio(Dans).
26. Totalmentede acuerdo.Yo lo equipararíaa un impuestorevoluciona-
rio, quevieneimpuestosí osí (Blog salmón).
En el estudiode los adverbialesperiféricoscon significadoléxico,
comolascláusulasabsolutas(Desinfectadoel quirófano,pudorealizarsela
operación),existeunaopiniónbastantefundamentadacercadequelas
tresposicionesremitenaunamismaposiciónbásica:un áreatópicositua-
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dadentrode la estructurainformativaen la periferiaizquierdaoracio-
nal (PérezJiménez, 2007:71-98).Aquí sedefiniríasu función funda-
mentalde introduciruna informacióndesdela queseevalúael enun-
ciado.Lasposicionesmedialy final seexplicaríancomoun movimien-
todesdeestaposiciónbásicapor razonespragmático-discursivas.
Sinentrarseriamenten laviabilidaddeaplicarestahipótesisderiva-
tivaalaposicióndelosOP quefuncionancomoincisos(comoen24y25),
le encontramosalgunaventaja.En muchosejemplos,la posibilidadde
elegirsinapenasrepercusionesunadelastresposibilidadesesun reflejo
deunaidentidadinformativa.Además,esciertoquepareceexistirenlos
OP unatendencia ocuparlaposicióninicial,clave,juntoalapausa,para
explicarelcambioqueexperimentatodoOP. Sinembargo,contralauni-
ficaciónde lastresposicionespostuladapor estahipótesisestáel obstá-
culode casoscomosí o sien (26),cuyaposiciónfinalestámuyunidaa
una doblefunción comentadoray restrictivapor la que comunicala
imposibilidadeelegirenel sucesoalqueserefiere.Seríadificiladmitir
ensío síquesuposiciónbásicafuerala inicial.Losespecialistasenprag-
máticade lasoracionesadverbialesimpropias(condicionales,causales,
concesivas...) sabenmuchodelasdiferenciasinterpretativasqueentraña
queestasaparezcandelanteú detrásdela llamadaoraciónprincipal,
3. CONCLUSIONES
El emisorse hace presentede muchosmodosen sus mensajes.
Orientadosa estefin, existenlosOP, conjuntoderutinas,relativamente
convencionalizadas,especializadasen realizarfuncionesmetarrepresen-
tativasenlosenunciadosenqueseinsertan.Por sucondiciónfronteriza
entrelapragmáticay lagramática,losOP no cuentanconlaestabilidady
f~ación ecesariaen lamayoríadeloscasoscomoparaofrecerejemplos
indiscutiblesindependientesdecontexto.Al serungéneroinformalden-
trode los textosespecializados,por tanto,sin laslimitacionesde otros
géneros,los blogsprofesionalesproporcionannumerososejemplosde
OP. Dadala relacióncadavezmásexploradaentrecambiolingiiísticoy
tradicióndiscursiva,de la quesonejemplolosblogsprofesionales,cabe
laposibilidaddequeenellosestégestándoseun OP característico.
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